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(İNAS SANAYİ-Î NEFİSE MEKTEBİ),Heykel Bölümü,Resim 
Bölümünden bir yıl sonra açıldı.Buraya devam eden 
kızlan gösteren tek belge yukarıdakidir.
(İNAS SANAYÎ-Î NEFİSE MEKTEBİ )nin ilk mezun 
olan 3 kızdır.]şunlardan ilk eser veren 
MELEK Hanım,pek genç yaçta öldü.İlk kadın 
Heykeltraş 1 arımızdan REZAN Hanım,yukanda 
ünlü ressamlarımızla bir arada görülüyor» 
Sağında ayakta duran FEYHAMAN BURAN,oturan 
ŞEVKET BAG’dır.RBZAN Hanımın e olunda, ayaktaki 
HİKMET ONAT*tır.Oturan,ressam HALİL PAŞA*dır.
İNAS SANAYÎ-Î NEFESE MEKTEBİ*nin talebeleriyle 
hocaları bir arada.ön sırada oturan çarşaflı kadın 
ilk kadın ressamımız Prof.MÎHRÎ Hanimdir.£k 
Başlan açık veya şapkalı olan kızlar,gayrimüslim 
talebelerdir.
KIZLAR İÇİN açılan Güzel Sanatlar Okulunun 
bir kısım öğrencileri,hocalanyla bir arada.
Önde sağda oturan FEYHAMAN,onun yanındaki 
ÖMER JtDIL*dir.
Aı&adaki öğrenciler-sağdan itibaren-beyaz
giysilisi GÜZİN (BURAN), yanındaki FERİNE (SAKARYA) 
NAZLI(KCEVÎT)tir.(Yılî1916)
SANAYÎ-Î NEFÎSE’nin kız bölümündekiler 3#yılın 
Bonundn sergiledikleri eserlerinin Önünde.
¿Başlan açık olanlar,azınlıklara mensup öğrencilerdir)
(İNAS SANAYÎ-Î NEFİSE MEKTEBİ)nin ilk talabeleri 
atölyelerinde böyle çalıştılar.
Atölye çalışmalarından bir başka görünüm: 
öndeki üç kız öğrencinin ortasındaki NAZLI 
Ecevit*tir.Arkada ayakta duran fesli,Bocalan 
FEYHAMAN*dır.Sol tarafta oturan,Bölümün ilk 
müdürü ÖMER ABÎL’dir.
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